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1.Law School’s
campaign kicks
off with a bang!
2. Francis M.
Letro ’79 and
Vice Dean Ilene
R. Fleischmann
3.Trini E. Ross
’92, Dean Makau
W. Mutua and Laurie Styka
Bloom ’83
4.Campaign Co-Chairs
Kenneth B. Forrest ’76, Margaret
W. Wong ’76, Francis M. Letro
’79 and Thomas E. Black Jr. ’79
5.Pamela D. Heilman ’75 and
Barbara Morgan
6.Thomas E. Black Jr. ’79
7. (clockwise) Brian M. Melber
’96, Hon. Shirley Troutman, UB
President Satish Tripathi,
Kamlesh Tripathi, Margaret W.
Wong ’76 and Christopher J.
O’Brien
8.Christopher A. Wightman ’99
and Associate Dean Karen R.
Kaczmarski ’89
9. 2012-13 GOLD Group
President James M. O’Keefe ’07,
Patrick A. Little ’15, Matthew
Turetsky ’14 and  Michael S.
Solomon ’15
10. Kenneth B. Forrest ’76 and
Karen B. Leeds ’76
11. Christopher A. Wightman
’99 and Mark K. Suzumoto ’82
12. Richard E. Gottlieb ’85
and Paul J. Korniczky ’86
13. Thomas F. Ferris ’96
and Vice Dean and
Professor Charles P.
Ewing
14. Nicole C. Lee ’02,
Marc Bayard and Vice
Dean James R. Newton
15. UB President Satish
Tripathi 
16. UB cheerleaders help
start the party.
17. Douglas W. Dimitroff
’89 and David J. McNamara
18.Professor Errol E.
Meidinger and Harvey L.
Kaminski ’77
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